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Duch sakramentalnej pokuty
The Spirit of Sacramental Penance
Od czasu Soboru Watykañskiego II w literaturze teologicznej obserwuje siê
wzrost zainteresowania postaw¹ pokutn¹ chrzecijanina i sakramentem pokuty.
Ojcowie soborowi przypomnieli, ¿e Koció³ jest wspólnot¹ wiêt¹, ale zarazem
stale potrzebuje oczyszczenia i dlatego „ustawicznie podejmuje pokutê i odno-
wienie swoje2.
Tematyka nawrócenia i pojednania zosta³a podjêta w sposób jednoznaczny
przez Jana Paw³a II. Da³ temu wyraz najpierw w orêdziu na Wielki Post 1979
roku, jak równie¿ w szeregu przemówieñ. Niektóre z tych myli mo¿na odnaleæ
w encyklice Redemptor hominis (np. nr 19 i 20). Nawi¹zuj¹c ju¿ do roku 2000,
Ojciec wiêty w swojej pierwszej encyklice pisa³, ¿e Koció³ nowego adwentu
musi byæ Kocio³em pokuty. Powinna w nim istnieæ ¿ywa potrzeba pokuty poj-
mowanej jako cnota oraz pokuty sakramentalnej. Nawi¹zywa³ do tej prawdy
w listach do kap³anów na Wielki Czwartek i w przemówieniach podczas podró-
¿y apostolskich, wyjaniaj¹c znaczenie ci¹g³ego nawracania siê w ¿yciu chrze-
cijañskim. Synod Biskupów w roku 1983 powiêci³ swoje obrady pokucie i po-
jednaniu w misji Kocio³a. Synod ten by³ znamiennym wydarzeniem w dziejach
Kocio³a posoborowego, podj¹³ bowiem zawsze aktualny problem nawrócenia
(metanoia), które jest koniecznym warunkiem pojednania z Bogiem zarówno
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poszczególnych osób, jak i wspólnot. Jako owoc prac synodalnych Jan Pawe³ II
dnia 2 grudnia 1984 roku w pierwsz¹ niedzielê adwentu, wyda³ Adhortacjê apo-
stolsk¹ Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym pos³an-
nictwie Kocio³a.
Obchodzimy 30. rocznicê wydania przez Ojca wiêtego tego dokumentu, co
inspiruje do ponownego g³êbszego przestudiowania wspomnianej adhortacji.
Mówienie o POKUCIE i POJEDNANIU  pisze papie¿  jest dla wspó³czesnych mê¿-
czyzn i kobiet wezwaniem do odnalezienia na nowo, w przek³adzie na ich w³asny jê-
zyk, owych s³ów, którymi nasz Zbawiciel i Mistrz, Jezus Chrystus, zechcia³ rozpocz¹æ
swoje przepowiadanie: nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê (Mk 1,15), czyli przyj-
mijcie radosn¹ nowinê o mi³oci, o przybraniu za synów Bo¿ych, a wiêc o braterstwie3.
Zatem podjêcie tematu pokuty, nawrócenia i pojednania wydaje siê tak¿e
koniecznoci¹ biegn¹cego czasu zbawienia (kairos). Zachêta Ojca wiêtego do
przyjêcia radosnej nowiny o mi³oci inspiruje, aby zreinterpretowaæ rozumienie
ducha pokuty i nawrócenia, a tak¿e ducha pokuty sakramentalnej. Ca³y drugi
rozdzia³ adhortacji powiêca papie¿ sakramentowi pokuty, daj¹c te¿ wyk³adniê
koñcowego aktu, który wieñczy sakramentalny znak radoci, a mianowicie za-
doæuczynienia, czyli sakramentalnej pokuty4.
Chc¹c zrozumieæ ducha i znaczenie sakramentalnej pokuty oraz koniecznoæ
jej w³aciwego spe³nienia, nale¿y dotrzeæ do ewangelicznego orêdzia Jezusa.
I. DUCH RADOCI
Wór pokutny, biczowanie, zadawanie sobie przeró¿nych kar, umartwieñ, cier-
pieñ  gdzie¿ tu miejsce na radoæ? Rzeczywicie, skoncentrowanie siê na dra-
stycznych, zewnêtrznych praktykach pokutnych minionych epok mo¿e wywo³aæ
w cz³owieku raczej pokutny lêk ani¿eli pokutn¹ radoæ. Takie spojrzenie na po-
kutê mo¿e pozbawiæ cz³owieka wszelkiej ochoty czynienia pokuty, a mo¿e na-
wet jakiejkolwiek chêci mylenia o niej. Zgoda, aby pokuta mia³a polegaæ na
okrutnych, zewnêtrznych praktykach, niewarta by³aby mylowych zabiegów. Tak
jednak nie jest! Zewnêtrzne æwiczenia i praktyki pokutne, nawet najbardziej
ofiarne, nie s¹ same w sobie pokut¹, nie stanowi¹ jej istoty. Nawet najsurowsze
z nich mog¹ byæ jedynie skromnymi, ale wcale nie najwa¿niejszymi oznakami
tego, co dokona³o siê lub ma siê dokonaæ we wnêtrzu cz³owieka, to znaczy
w jego sercu, woli i umyle.
Zatem czym jest pokuta? Czy rzeczywicie jest w niej miejsce na radoæ?
Chc¹c dobrze zrozumieæ istotê pokuty i odkryæ jej radosny wymiar, nale¿y zapy-
3 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska, Reconciliatio et paenitentia, Wroc³aw 1999, 1.
4 Tam¿e, 31.
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taæ, co na ten temat mówi sam Jezus Chrystus, który przyszed³ na wiat po to,
¿eby nawo³ywaæ grzeszników do nawrócenia (£k 5,32).
W³anie to nawo³ywanie grzeszników do pokuty (nawrócenia) stanowi za-
sadniczy rys pos³annictwa Jezusa i jest w gruncie rzeczy wezwaniem do radoci.
Jezus ujawnia jej motywacje: „bliskie jest królestwo Bo¿e (Mk 1,14) a wraz
z nadejciem królestwa Bo¿ego bêdzie mo¿liwoæ poznania przeznaczenia
wszystkich grzechów i blunierstw, których by siê ludzie dopucili (Mk 3,28).
Jednak w³anie ta radosna nowina o mo¿liwoci przebaczenia grzechów
w za³o¿onym przez Jezusa królestwie ³¹czy siê nierozerwalnie z wezwaniem do
wewnêtrznej przemiany: nawracajcie siê, czyñcie pokutê (Mt 4,17; Mk 1,15).
W czym siê wyra¿a wewnêtrzna przemiana?
Najwa¿niejsza jej czêæ dokonuje siê w sercu. Odrzuæcie od siebie wszyst-
kie grzechy, którecie pope³niali przeciwko Mnie i utwórzcie sobie nowe serce
i nowego ducha” (Ez 18,31). To ukszta³towanie nowego serca jest wiadectwem
powtórnych narodzin: jeli siê kto nie narodzi powtórnie, nie mo¿e ujrzeæ
królestwa Bo¿ego (J 3,3). Przemiana serca powoduje, ¿e cz³owiek staje siê
dzieckiem: Jeli siê nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do
królestwa Niebieskiego” (Mt 18,3).
Nie mniej wa¿na jest przemiana woli prowadz¹ca do jej upodobnienia do
woli Ojca w niebie (Mt 7,21). Chodzi o to, by usprawniæ j¹ do wyboru miêdzy
dobrem a z³em, z czasem za do wyboru tego, co najwartociowsze, co najbar-
dziej siê Bogu podoba.
Równie¿ zmiana sposobu mylenia jest znamiennym wspó³czynnikiem we-
wnêtrznej przemiany cz³owieka. Wzniesienie siê ponad dotychczasowy sposób
mylenia, nowa orientacja umys³u wp³ywaj¹ca na jego duchow¹ odnowê, na jego
odrodzenie: Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: «Ilu¿ to najemników mojego ojca ma
pod dostatkiem chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê do mego ojca»
(£k 15,17n).
To nowe ukierunkowanie serca, woli i umys³u domaga siê najpierw ustosun-
kowania siê do przesz³oci. Gruntowna i szczera weryfikacja przesz³oci zmusza
do odwrócenia siê od z³a, zerwania z grzechem, naprawy przekonañ oraz wyni-
kaj¹cych z nich zamierzeñ i dzia³añ. W tej nowej orientacji ducha rodzi siê tak¿e
potrzeba innego spojrzenia w przysz³oæ. Jawi siê tu ona jako drogocenny skarb
ukryty w roli i jako jedyna drogocenna per³a, dla zdobycia której warto wszyst-
kie dot¹d posiadane pseudoskarby powiêciæ (Mt 13,44-46). Inna przysz³oæ to
nowe, cilejsze wiêzi, jakie cz³owiek zadzierzgnie z Bogiem i drugim cz³owie-
kiem, to przyjanienie siê cz³owieka z Bogiem, Jego Mi³oci¹, to odzyskanie
zagubionej godnoci ludzkiej, godnoci dziecka Bo¿ego.
Kiedy rozpoczyna siê w cz³owieku ta radosna nowa wewnêtrzna rzeczywi-
stoæ? Pocz¹tek owej radosnej duchowej przysz³oci to opowiedzenie siê za
Chrystusem, przyjêcie Jego pos³annictwa, w³¹czenie siê w realizacjê królestwa
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Bo¿ego, które jest królestwem prawdy, sprawiedliwoci, mi³oci i pokoju, to po-
nowne uwierzenie w dobr¹ nowinê o zbawieniu.
Oto zasadnicze rysy ewangelicznej pokuty, do której wezwany jest bez wy-
j¹tku ka¿dy cz³owiek. W pokucie rozumianej jako ci¹g³a wewnêtrzna przemiana
nietrudno jest zauwa¿yæ jej radosne aspekty.
Przede wszystkim cz³owiek czyni¹cy pokutê, czyli wewnêtrznie ci¹gle siê
doskonal¹cy, odkrywa dla siebie i innych, kim jest Bóg, jaki On jest, krótko
mówi¹c, odkrywa prawdê, która daje radoæ. W nawróceniu dowiadcza Boga
kochaj¹cego, wyrozumia³ego, cierpliwego, przebaczaj¹cego. Cz³owiek we-
wnêtrznej przemiany wie, ¿e nawet w najtrudniejszym, najbardziej mrocznym
stanie duszy nie jest sam. Wie on, ¿e mo¿e liczyæ na wsparcie Boga, który wi-
dz¹c dobre zamiary dziecka, dyskretnie, po ojcowsku mu pomaga. wiadomoæ,
¿e Bóg nie chce potêpienia cz³owieka, lecz pragnie jego zbawienia, ¿e szuka tego
co, zginê³o (£k 19,10), nawet w najbardziej odcz³owieczonym cz³owieku budzi,
radosn¹ nadziejê, ¿e znów mo¿e byæ w pe³ni cz³owiekiem, ¿e mo¿e byæ rzeczy-
wistym dzieckiem, przyjacielem Boga.
To jest drugi radosny aspekt pokuty. Osoba podejmuj¹ca pokutê ucz³owie-
cza swoje cz³owieczeñstwo, rozwija swoj¹ godnoæ istoty stworzonej na obraz
i podobieñstwo Bo¿e (Rdz 1,27), dowiadcza wyranej godnoci dziecka Bo¿e-
go w perspektywie wiecznoci. Wchodz¹c na drogê wewnêtrznej przemiany, sta-
j¹c siê cz³owiekiem pokuty, prze¿ywa radoæ z odkrycia wartoci cz³owieczeñ-
stwa i z mo¿noci jego doskonalenia, przez co mo¿e wchodziæ w cilejsz¹ wiê
ze swoim Panem i swoimi braæmi  ludmi. Ewangelicznym przyk³adem takiej
postawy jest Maria Magdalena (J 8,1-11), a tak¿e zwierzchnik celników Zache-
usz (£k 19,1-10). Przemiana, jaka dokona³a siê w Marii Magdalenie, zaowoco-
wa³a w niej mi³oci¹ do Jezusa. Mi³oæ ta zaprowadzi³a j¹ wraz z Jezusem pod
krzy¿ (J 19,25). Natomiast, Zacheusz rozradowany, ¿e Jezus zauwa¿y³ go i wszed³
do jego domu (ku zgorszeniu wielu), rzek³ do Pana: Panie, oto po³owê mego
maj¹tku dajê ubogim, a jeli kogo w czym skrzywdzi³em, zwracam poczwórnie
(£k 19,8).
Do radoci cz³owieka czyni¹cego pokutê przy³¹cza siê ca³e niebo (£k 15,7).
Razem z nawracaj¹cym siê cz³owiekiem cieszy siê Ojciec, który jest w niebie (Mt
18,13). Z tego powodu radoæ powstaje tak¿e u anio³ów Bo¿ych (£k 15,10).
Do uczestnictwa w radoci pokutuj¹cego wezwani s¹ tak¿e jego wspó³bra-
cia: cieszcie siê i weselcie z tego, ¿e brat wasz by³ umar³y, a znów o¿y³; zagi-
n¹³, a odnalaz³ siê (£k 15,32).
Cz³owiek pokuty nowym duchem” ogarnia wszystkich i wszystko. Coraz
mocniej kocha Boga i ludzi. Chce siê zrehabilitowaæ za z³o, które kiedykolwiek
uczyni³. Dlatego z inspiracji nowego serca podejmuje czyny, którymi pragnie
wyraziæ swoje zadoæuczynienie wobec Dobrego Ojca i blinich  swoich braci.
Jednak w nauczaniu Jezusa znamienne jest to, ¿e nie zachêca On tylko do jakich
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zewnêtrznych praktyk pokutnych. Dobitnie przestrzega przed wielkim manifesto-
waniem pokutowania, modlitwy, postów, dobrych czynów: Strze¿cie siê, ¿eby-
cie uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed ludmi po to, aby was widzieli
[…]. Kiedy wiêc dajesz ja³mu¿nê, nie tr¹b przed sob¹, jak ob³udnicy czyni¹ […].
Gdy siê modlicie, nie b¹dcie jak ob³udnicy […]” (Mt 6,1-6). Kiedy pocicie,
nie b¹dcie posêpni jak ob³udnicy (Mt 6,16). Pan Jezus nie ma zaufania do zbyt
widocznych oznak pokuty. Najwa¿niejsza jest bowiem przemiana, która dokonu-
je siê w sercu, woli i umyle cz³owieka.
Tak pojêta pokuta nie sieje lêku, strachu ani obaw, lecz przeciwnie  rozsie-
wa radoæ, a nawet szczêcie, gdy¿ p³ynie z prawdziwego odkrycia Mi³oci.
Przebywaj¹c na ziemi, Jezus rozes³a³ swoich aposto³ów, a¿eby g³osili nawró-
cenie, opowiadaj¹c przy tym Dobr¹ Nowinê o królestwie (Mk 6,12). W ostatnich
s³owach po swoim zmartwychwstaniu, ¿egnaj¹c siê z uczniami, ponowi³ nakaz
misyjny. W imiê Jego g³oszone bêdzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom (£k 24,47). Wype³nienie tej misji wci¹¿ trwa, tak¿e w XXI
wieku, choæ pojawiaj¹ siê sceptyczne pytania, typu: Czy orêdzie skierowane
przez Chrystusa do cz³owieka 2000 lat temu jest rzeczywicie aktualne dzi, na
pocz¹tku XXI wieku? Czy wspó³czesny wyznawca Chrystusa jest w stanie pod-
j¹æ ten mesjañski apel? Czy odpowied nañ traktuje jako swoj¹ chrzecijañsk¹
powinnoæ, swój chrzecijañski przywilej? Czy aktualny obyczajowo-kulturalny
kontekst sprzyja duchowi pokuty i nawrócenia? Czy w krainie pepsi coli, big
maca, big brothera, idola jest miejsce na pytanie o sens ¿ycia, o prawdê dotycz¹-
c¹ Boga i cz³owieka? A mo¿e w³anie ¿aden czas, ¿adna epoka nie by³y(by) tak
odpowiednie dla pokuty i nawrócenia jak nasze, niemal apokaliptyczne czasy?
Mo¿e w³anie te¿ na przekór tym modnym trendom, lansuj¹cym bezsens wszyst-
kiego, nale¿y z szczególn¹ wra¿liwoci¹ pytaæ o sens i iæ w g³¹b prawdy o Bogu
i cz³owieku, nie boj¹c siê metafizycznych pytañ?!
Choæ w krainie pepsi coli, billboardów i reklam pokuta i nawrócenie tr¹c¹
myszk¹, zacofaniem, dekadencj¹ czy ciemnogrodem, to jednak Chrystusowe
wezwanie do pokuty i nawrócenia mo¿na, a mo¿e trzeba potraktowaæ powa¿nie
i zobowi¹zuj¹co równie¿ w naszych czasach. Mo¿e w takim naszym konsump-
cyjnym dzi szkoda by³oby straciæ ostroæ widzenia i si³ê mi³owania Boga
i cz³owieka?!
II. DUCH POTRÓJNEJ AFIRMACJI
Po zatrzymaniu siê przy ródle nauki o pokucie, sk¹d p³ynie inspiracja dla
ucznia Chrystusa w ka¿dym czasie dziejów Kocio³a, spróbujmy zaktualizowaæ
ten problem w kontekcie sakramentu pokuty. Chodzi o w³aciwe umotywowa-
nie i nadanie sensu pokucie, jak¹ zadaje spowiednik penitentowi i któr¹ otrzy-
muj¹cy rozgrzeszenie powinien wype³niæ. Z ewangelicznego ducha pokuty mo¿-
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na wyeksponowaæ potrójn¹ afirmacjê dla pokuty, a wiêc równie¿ dla pokuty sa-
kramentalnej.
A. TAK DLA CHRYSTUSA
W³aciwa refleksja nad pokut¹ i nawróceniem mo¿e siê dokonywaæ jedynie
na p³aszczynie religijnej. Dla chrzecijanina sens czynienia pokuty wyp³ywa
z wiary. Czas siê wype³ni³ i bliskie jest królestwo Bo¿e. Nawracajcie siê i wierz-
cie w Ewangeliê (Mk 1,15); Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie(Mt 4,17), takim apelem rozpocz¹³ Jezus g³oszenie Ewangelii Bo¿ej
(Mk 1,14). Zatem podjêcie pokuty w ogóle, tak¿e sakramentalnej, jest nie tylko
akceptacj¹ s³ów Chrystusa, lecz przede wszystkim pe³n¹ akceptacj¹ Jego same-
go. Wiêcej, wcielanie w ¿ycie nauki Jezusa jest wyrazem wielkiego zawierzenia
ucznia wobec Mistrza. Oznacza to wyrane opowiedzenie siê za Chrystusem.
Taki te¿ jest ewangeliczny sens pokuty i nawrócenia. Pokuta sakramentalna zwi¹-
zana z nawróceniem staje siê praktycznym potwierdzeniem, wrêcz wiadectwem
uznania zbawczego pos³annictwa Jezusa i osobistego przyjêcia Jego Osoby i daru
zbawienia. Jest ona pozytywn¹ odpowiedzi¹ ¿a³uj¹cej mi³oci penitenta na prze-
baczaj¹c¹ Mi³oæ Boga Mi³osiernego. Rzeczywistoæ sakramentalna: przywróce-
nie cz³owiekowi pe³nej godnoci dzieciêctwa Bo¿ego, odpuszczenie grzechów,
wyposa¿enie na nowo w mi³oæ nadprzyrodzon¹, wytycza kierunek zadanej po-
kucie w sakramencie pojednania.
Na uwagê zas³uguje to, ¿e bez Chrystusa, bez Jego zbawczej mêki, mierci
i zmartwychwstania nie by³oby skuteczne i owocne zbawczo podejmowanie po-
kuty i nawrócenia, z którym mocno koresponduje wype³nienie pokuty. To Chry-
stus przez ofiarowanie siê za nas na krzy¿u i odkupienie naszych grzechów wy-
s³u¿y³ nam ³askê odpuszczenia grzechów, a przez to te¿ mo¿liwoæ wewnêtrznej
przemiany i nowego ¿ycia.
Jeli uwzglêdnimy pedagogiê Jezusa, który wszystkich prowadzi do Ojca, to
podjêcie pokuty jest równie¿ wyranym okreleniem siebie wobec Boga, przy-
znaniem Jemu w naszym ¿yciu pierwszego miejsca, aby wszystko inne by³o na
w³aciwym miejscu. Pokuta sakramentalna staje siê znakiem afirmacji Chrystu-
sa. Wyra¿a zdecydowany zwrot cz³owieka ku Bogu, by odnowiæ i mocniej na-
wi¹zaæ z Nim najbardziej osobist¹, duchow¹ wiê, by staæ siê kochaj¹cym Go
dzieckiem. Z tym w³anie zdeklarowanym powrotem do Boga wi¹¿e siê przyjê-
cie orientacji Chrystusowej za swoj¹ w³asn¹ jako nadaj¹c¹ now¹ treæ i nowy
sens ca³emu ¿yciu cz³owieka.
B. TAK DLA CZ£OWIEKA
Rozumienie pokuty i nawrócenia jako wyrazu lojalnoci wobec Chrystusa
zak³ada potrzebê uczciwego wnikniêcia do najg³êbszych pok³adów cz³owieczeñ-
stwa. Po co? Po to, aby w prawdzie sumienia okreliæ swoje dzi cz³owieka-
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-chrzecijanina. Inaczej mówi¹c, pokuta i nawrócenie zak³ada postawienie pytañ:
Jakim jestem cz³owiekiem? Jakim jestem chrzecijaninem? Jakimi zasadami, nor-
mami kierujê siê w rodzinie, w pracy, realizuj¹c swoje powo³anie? Rzetelny rachu-
nek sumienia staje siê podstaw¹ do przyjêcia postawy nowej, udoskonalonej, po-
stawy najbardziej godnej cz³owieka, i to cz³owieka wierz¹cego. Chodzi o postawê
mi³oci, która przez grzech zosta³a zak³ócona, a nawet wyeliminowana. Dlatego
zrealizowanie pokuty zadanej przez spowiednika jest wyranym opowiedzeniem
siê po stronie cz³owieka, wobec którego zosta³o pope³nione z³o. Jest to deklara-
tywne, bardzo wa¿ne odwrócenie siê od antymi³oci, od z³a, grzechu przeciwko
bliniemu. Z³o jest znakiem dzia³ania nieludzkiego, jest symptomem chorego
cz³owieczeñstwa, nie czyni cz³owieka bardziej cz³owiekiem. Choæby przybra³o
postaæ dobra, nie oszuka Mi³oci. Dlatego w pokucie istotne jest prze¿ywanie
siebie w odzyskanej Mi³oci, która najbardziej ucz³owiecza cz³owieka.
S³yszy siê dzi o kryzysie cz³owieka! Mocno brzmi¹ ostrze¿enia futurolo-
gów: Cz³owieczeñstwo cz³owieka znalaz³o siê w niebezpieczeñstwie! Na ratu-
nek cz³owiekowi! Spe³niona pokuta jest darem na rzecz ocalenia swojego cz³o-
wieczeñstwa i ko³em ratunkowym dla drugiego cz³owieka.
Dlatego wiêty Jan Pawe³ II apelowa³ na B³oniach Krakowskich: „Dzi
z ca³¹ moc¹ proszê Was pomó¿cie wspó³czesnemu cz³owiekowi zaznawaæ mi³o-
siernej mi³oci Boga! Niech w jej blasku i cieple ocala swoje cz³owieczeñstwo!”
Tak oto pokuta i nawrócenie jawi¹ siê jako „antybiotyk” daj¹cy nadziejê,
szansê uratowania cz³owieka w jego cz³owieczeñstwie.
B. TAK DLA MI£OCI
Jak zauwa¿ylimy ju¿ wczeniej, w pokucie i nawróceniu istotne jest zwróce-
nie siê cz³owieka ku Mi³oci, która jest podstawow¹ wartoci¹ i energi¹ jego dzia-
³ania. Tê mi³oæ rani, a nawet umierca z³o  grzech. Rodzi siê zatem pytanie: czy
zraniona mi³oæ mo¿e byæ uzdrowiona, a umiercona przez grzech miertelny –
mo¿e byæ wskrzeszona? To pytanie koresponduje z mog¹c¹ pojawiæ siê w¹tpliwo-
ci¹ dotycz¹c¹ w ogóle mo¿liwoci pokuty i nawrócenia, czy mo¿liwa jest tak g³ê-
boka przemiana cz³owieka? Odpowied jest jednoznaczna. Nie tylko jest mo¿liwa,
ale wed³ug Chrystusa jest konieczna: „jeli siê nie nawrócicie, wszyscy zginiecie”
(£k 13,5); „a ci, którzy trwaæ bêd¹ w zatwardzia³oci serca, zgin¹ jak owa figa nie
rodz¹ca owoców (£k 13,6-9). Cz³owiek, który dopuci³ do mierci mi³oci w so-
bie, mo¿e j¹ ponownie odzyskaæ, ale pod jednym warunkiem, ¿e sprzeciwi siê z³u,
które mi³oæ z niego wyeliminowa³a, i uczyni wysi³ek, aby to konkretne z³o
(grzech) stanowi¹ce przeszkodê dla oczekiwanej Mi³oci, z siebie usun¹æ. Jed-
nak¿e,w³asnymi si³ami dokonaæ tego nie mo¿e. Musi wiêc zwróciæ siê do Kogo,
kto jest mocen poradziæ sobie z grzechem i win¹ cz³owieka.
Tym, który mo¿e i chce cz³owiekowi pomóc w odzyskaniu mi³oci, jest Je-
zus Chrystus – Odkupiciel cz³owieka. W³anie Jezus, wzywaj¹c do pokuty i na-
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wrócenia, nie tylko zachêca do porzucenia drogi grzechu, lecz daje dowody, jak
ju¿ zauwa¿ylimy, ¿e „Syn Cz³owieczy ma na ziemi moc odpuszczania grze-
chów” (Mt 9,6).
Jak konkretnie cz³owiek mo¿e odzyskaæ utracon¹ mi³oæ? Dla chrzecijani-
na odpowied jest znana. Dokonuje siê to w sakramencie pokuty, w którym mi-
³osierdzie jest przed sprawiedliwoci¹. ¯a³uj¹cy za grzechy i pragn¹cy progra-
mem swojego ¿ycia uczyniæ mi³oæ cz³owiek zostaje obdarzony pe³ni¹ Mi³oci
Mi³osiernej, jak¹ wyrazi³ ju¿ wobec niego Jezus Chrystus na krzy¿u, a w sakra-
mentalnym spotkaniu mu j¹ przekazuje.
Ta odrodzona Mi³oæ pragnie jeszcze wiêkszego uintensywnienia. Dlatego
wzywa cz³owieka do wejcia w komuniê z Jezusem Eucharystycznym, aby z Nim
stanowiæ jedno. Wówczas cz³owiek osi¹ga apogeum swojego cz³owieczeñstwa,
zdolny jest do sk³adania wiadectwa Mi³oci, któr¹ do koñca zosta³ umi³owany.
Zatem ods³ania siê nam kolejna racja wype³nienia sakramentalnej pokuty.
Ujawnia siê te¿ nowy aspekt sposobu i intencji jej wykonania. Bogactwo odzy-
skanej Mi³oci staje siê wezwaniem do zanegowania grzechu, niszczyciela mi-
³oci, a powiedzenia Mi³oci Tak!
III. KOÑCOWE REFLEKSJE
1. W czasach apostolskich istnia³o g³êbokie poczucie wartoci chrztu jako
sakramentu nawrócenia i nowego ¿ycia, przez który chrzecijanin otrzymuje raz
na zawsze udzia³ w dziele pojednania dokonanym z inicjatywy Boga Ojca
w mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ochrzczony, jako nowy cz³owiek na-
rodzony z Boga, nie powinien w ogóle pope³niaæ grzechu i musi podj¹æ koniecz-
ny wysi³ek, aby ¿yæ dla Boga i trwaæ w czynnej mi³oci.
2. wiadectwa Nowego Testamentu wykazuj¹, ¿e metanoia jest istotnym ele-
mentem postawy moralnej ucznia Chrystusowego. Grzech nie jest brudn¹ plam¹
na bia³ej kamizelce cz³owieka, któr¹ mo¿na wywabiæ chemicznie. To nie grzech
musi oderwaæ siê od cz³owieka, ale cz³owiek musi oderwaæ siê od grzechu, i to
od razu, gdy us³yszy zew ³aski. Dlatego zbyteczna siê staje s³ynna kwestia morali-
stów, jak d³ugo odk³adaæ mo¿e grzesznik swe nawrócenie, nie pope³niaj¹c w ten
sposób nowego grzechu. Nie ma przecie¿ takiego prawa, które okrela³oby od-
k³adanie nowego grzechu. Nie ma przecie¿ takiego prawa, które okrela³oby ter-
min nawrócenia. Wielkim prawem królestwa Bo¿ego i nawrócenia jest ³aska:
„Dzi, jeli g³os jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc waszych!” (Ps 94,8).
Odrzucenie ³aski zawiera w sobie nie tylko wielkie niebezpieczeñstwo utraty
zbawienia, lecz równie¿ szczególny brak mi³oci i wdziêcznoci, jednym s³owem
grzech.
3. Skoro Nowy Testament akcentuje potrzebê nawrócenia, w pracy duszpa-
sterskiej i w katechezie nale¿y po³o¿yæ wiêkszy nacisk na wychowanie do poku-
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ty. Trzeba uczyæ, ¿e jest ona funkcj¹ i warunkiem duchowoci chrzecijañskiej,
a sakrament pokuty jej nie zastêpuje, lecz j¹ zak³ada i u³atwia. Sakrament nie
zwalnia nas z uczynków pokutnych poza spowiedzi¹.
4. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e kryzys zrozumienia i praktyki pokuty, o jakim
mówi siê wspó³czenie, nie dotyczy wy³¹cznie ani przede wszystkim, poszcze-
gólnych problemów zawartych w nauce Jezusa Chrystusa, lecz wynika z kryzy-
su wspó³czesnego cz³owieka i jego samozrozumienia, jako ¿e nie dostrzega on
ju¿ winy (grzechu) i potrzeby nawrócenia, chroni¹c siê w u³udê niewinnoci.
Dlatego obecnie uwra¿liwianie wierz¹cych w Chrystusa i nie tylko na potrzebê,
a nawet koniecznoæ nawrócenia i pojednania siê z Bogiem i z drugim cz³owie-
kiem wydaje siê najlepszym przygotowaniem do spotkania, z Tym, „Który by³
i Który jest, i Który przychodzi”.
5. Pokuta nie jest kwiatkiem do ko¿ucha omawianego sakramentu, dlatego
¿e numerycznie jest ostatnim, pi¹tym warunkiem jego wa¿noci i godziwoci. Jej
sens zakorzeniony jest w istocie ducha pokuty i wyp³ywa z aktu ¿alu za grzechy
i postanowienia poprawy. Ma ona zatem charakter retrospekcyjny, z akcentem
wynagradzaj¹cym, zadoæczyni¹cym, a u jej podstawy jest w³anie akt ¿alu. Po-
kuta sakramentalna ma te¿ wyraz progresywny, wyp³ywaj¹cy z nawrócenia,
z nowej jakoci penitenta, a jej treci¹ jest opowiedzenie siê za Chrystusem, cz³o-
wiekiem i mi³oci¹.
6. Pokuta sakramentalna, choæ ma charakter s¹downiczo-karny”, nie mo¿e
byæ skoncentrowana jedynie na aspekcie sankcyjnym wyp³ywaj¹cym ze sprawie-
dliwoci. Uwzglêdniaj¹c priorytet mi³osierdzia (mi³osierdzie przed sprawiedliwo-
ci¹), nale¿y doceniæ w niej Bo¿e Mi³osierdzie, z którego dowiadczenia rodzi
siê potrzeba wdziêcznoci za dar nowego stworzenia. Rzadko zwraca siê uwa-
gê na ten wymiar zadanej pokuty.
7. Je¿eli owocem pokuty jest radoæ z nawróconego grzesznika, bo cieszy
siê Pasterz, cieszy siê Koció³, ciesz¹ siê anio³owie, to raduje siê te¿ przede
wszystkim sam pokutuj¹cy. Jest to wa¿ny akcent w wype³nianiu pokuty zadanej
penitentowi podczas spowiedzi. Prze³amuje siê w ten sposób stereotyp ciê¿aru,
jakim jest pokuta, i zwi¹zanego z tym cierpiêtnictwa. Radoæ z samej mo¿liwo-
ci pokuty wynagradzaj¹cej Bogu i nastêpuj¹ca po niej radoæ ze spe³nienia po-
kuty w duchu wdziêcznoci za ³askê mi³osierdzia, to rezultat odzyskanej to¿sa-
moci dziecka Bo¿ego w sakramencie pojednania.
8. Mówi¹c o sankcyjnym i dziêkczynnym wydwiêku pokuty sakramental-
nej, trzeba te¿ koniecznie zwróciæ uwagê na jej wychowawcze znaczenie, zwi¹-
zane z postanowieniem poprawy. Zadana pokuta ma czêsto odniesienie do jako-
ci grzechów, poniewa¿ spowiednik chce w ten sposób pomóc penitentowi
w usuwaniu przyczyn grzechu. Zawarte w intencji spowiadaj¹cego kap³ana za³o-
¿enie jest jasne, aby adekwatna pokuta korespondowa³a z nawróceniem.
9. Ojciec wiêty Jan Pawe³ II w adhortacji Reconciliatio et paenitentia pod-
krela znaczenie zadoæuczynienia, czyli pokuty, któr¹ siê wype³nia: „Z pewnoci¹
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nie jest to cena, któr¹ p³aci siê za odpuszczony grzech i za otrzymane przebacze-
nie: ¿adna ludzka cena nie mo¿e wyrównaæ tego, co siê otrzyma³o, owocu przenaj-
dro¿szej Krwi Chrystusowej. Akty zadoæuczynienia, które, choæ zachowuj¹ cha-
rakter prostoty i pokory, powinny mocniej wyra¿aæ wszystko to, co oznaczaj¹ –
zawieraj¹ cenne elementy: s¹ znakiem osobistego zaanga¿owania, które chrzeci-
janin podejmuje w Sakramencie wobec Boga, aby rozpocz¹æ nowe ¿ycie”5.
10. Nale¿y te¿ jasno powiedzieæ, ¿e zadana w konfesjonale pokuta, niezale¿-
nie od jej formy, ma charakter „symboliczny”. Zewnêtrzna jej forma, np. modli-
twa, jest wezwaniem do zaanga¿owania ducha wiary, nadziei i mi³oci. I liczy
siê nie tyle liczba modlitw czy innych czynów pokutnych, lecz jakoæ ich wyko-
nania. Zadana pokuta jest inspiracj¹ do podjêcia osobistej pracy, aby formowaæ
w sobie usposobienie pokutne, czyli cnotê pokuty, u podstaw której jest mi³oæ
do Boga, do cz³owieka i siebie samego. W ten sposób penitent spe³niaj¹cy poku-
tê zadan¹ przez spowiednika zapobiegnie mechanicznemu, legalistycznemu jej
wype³nieniu.
Niech pokuta i nawrócenie, które s¹ wpisane w esse chrzecijanina, cz³owieka
Wielkanocy, staje siê dla ka¿dego pokutuj¹cego i pragn¹cego nawrócenia cz³owie-
ka sposobnoci¹ dotkniêcia Boga w Jego Mi³oci Mi³osiernej i dowiadczenia
siebie w godnym, wyznaczonym mu przez Boga cz³owieczeñstwie. A wypiewy-
wane te¿ w pokucie Alleluja niech stanie siê wyznaniem, ¿e cz³owiek mo¿e
uwierzyæ w Mi³oæ i uwierzyæ Mi³oci!
SUMMARY
The 30th anniversary of the Exhortation Recontiliatio et Paenitentia, announced by the Holy
Father John Paul II, is a good occasion to induce reflection on the meaning and sense of penance
and repentance, as well as on sacramental penance. The Exhortation inspires us to embark on
a journey of discovery of the evangelical spirit of penance, which in turn implies understanding of
the spirit of sacramental penance. The whole Gospel is permeated with Divine Love towards
a human being, revealed by Gods Son  Jesus Christ. Penance and repentance should also be
imbued with Love and desire for experiencing the merciful love of God by man. Hence, it is the
multidimensional joy that constitutes the fruit of penance. We are able to emphasize the triple
affirmation of penance, stemming from the understanding of its evangelical spectrum. Penance
means: Yes said to Christ, Yes said to man and Yes said to Love. This very notion of penance
negates all the old negativity concerning outer forms of penance. Moreover, it also has an effect on
the new quality of sacramental penance, in which there is room not only for atonement but also
for expression of gratitude for the gift of Gods Mercy. The realization of sacramental penance, as
the answer of love filled with repentance for the committed sin, and the answer to the granted,
forgiving Love of God, comes from the resultant, constantly growing joy, at the same time. It is the
Paschal Joy at Christs victory over evil. Hallelujah!
Keywords
penance, reformation, the sacrament of penance, atonement  sacramental penance
5 Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, dz. cyt., 31.
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